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A R o d e H B T S . 8 DE F E B U 3 R 0 . I N ú m e r - o O S . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe á este perújdico en la impronta de José GOSZALKZ IIEDONOO,— calle de La ÍMatería, 7, — á 3 0 reales semestre y .ÍO e¡ trimestre pagados 
anticipados. Los anuncios se inse r t a rán á medio real línea para los suscritoroá y ua real línea para los que no lo suun. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Sacreiarios reciban los DÚmoros del Boletín quej 
cf rreapondin ai dísinio, dispondrán que se fije un ejem|ilar eu ei sitio de cosiumtire do/i-l 
de permanecerá liasiíiel recibo del numero siguitnie'. | 
Los Secrétanos ouiil&rún da con servar ios Rtjletines uolecúionadosordeoadtiDtut»" 
para su onúiiéilornaeioii que deberá verilicjrse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Secc ión 4 . '~Correns . 
Circular.— Niim. 233. 
H a l l á n d o ? e vacante la plaza 
á e p é a t o u - o o n d u o t o r de la cor»' 
respondeneia de La Baileza á V i -
l laoueva de J ¡ u n u z , Quin tana de l 
Marco y A l i j a de los ,Malones, l i e 
dispuesto hacerlo púb l i co por me-
dio de este per iódico ol ioi i l , pa-
ra que los aspirantes á e l la pue-
dan d i r i g i r sus solicitudes en e l 
t é r m i n o de diez dias á contar 
desde la p u b l i c a c i ó n deesteanun-
cio, a l l i m o . Sr. Director gene 
ñ e r a ! del ramo, por coaduoto de 
este Gobierno de provincia , con 
)a cer t i f icac ión da buena conduc-
ta expedida por e l Alcalde y 
Juez munic ipa l del pueblo en que 
residan, debiendo acreditar ado-
míis ser mayores de 16 ailos y 
menores de 60 y saber leer y es-
c r ib i r , siendo preferidos los licen 
ciados del e j é rc i to de todas las 
armas, sin nota desfavorable en 
sus licencias, cuyas copias auto-
rizadas a c o m p a ñ a r á n á las ex-
presadas solicitudes, asi como la 
c é d u l a de empadronamiento, con 
/ j r m e 4 lo dispuesto en si decre-
to del Poder Ejecutivo de 20 de 
Agosto del ailo anterior , p u b l i -
cado en el Bole t ín oficial de esta 
provincia del indicado mes, n ú 
mero 24. 
León 6 de Febrero de 1875.— 
E l (iobernador, Francisco de 
Vci iámve. 
ADMINISTRACION 
ps LOS lums ua KOMENI». 
Carrelerus. 
Circular .=Nii in . 2 3 i . 
E l considerable retraso con 
ij.ne se puü l i cd en el Bo le t ín o l i -
ciaL de esta provinc ia e) anuncio 
para la subasta de los acopios, 
para la conse rvac ión de la car; 
ratera de pr imera clase de Ma-
dr id a la Corulla, me ob l iga hoy 
á fijar un nuevo plazo para la 
ad jud icac ión en p ú b l i c a subasta 
de los referidos acopios, en c u m -
p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 37 de la I n s t r u c c i ó n de 
1." de Diciembre de 1858. 
Kn su consecuencia, he tenido 
& bien disponer se ver i f ique la 
referida subasta en m i despacho 
el dia 22 del corr iente á las do-
ee de su m a ü a n a . 
Lo que se hace p ú b l i c o por me-
dio de este pe r iód ico oficia I para 
que llegue i conocimiento de 
cuantas peMouas pudiera i n t e r e 
sar le . 
L e ó n 4 de Febrero de 1875.— 
E l Gobernador, Francisco de 
Echánove. 
ÓÍÍDEN PÚBLICO. 
Circular — Niim. 23o. 
E l dia 27 del p r ó x i m o pasado 
Enero desapa rec ió del pueblo de 
Al inagar i f los y de la casa paterna 
Pedro Arias, cuyas s e ü a s á con-
t i n u a c i ó n se expresan, en su con-
secuencia, é ignor iodose su pa-
radero, encargo á los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
agen tesdemiau tor idad , procedan 
á la busca y captura del indicado 
sugeto, p o n i é n d o l e , caso de ser 
habido, á disposición del Alca lde 
de I g ü e ü a . 
Lson 4 de Febrero de 1875. 
— E l Gobernador, Francisco de 
Echánove. 
SESAS. 
Edad 30 aflos. 
Estatura regular . 
Cara redonda. 





Vis te calzones de p a ñ o pardo 
cortos, usados. 
Chaqueta de i d . nueva. 
Chaleco de estamefia, usado. 
Faja encarnada. 
Sombrero b lanco. 
Manta usada de t ienda . 
Calza escarpines y a l m a d r e ñ a s . 
Va indocumentado. 
(Gacela del 21 Enero.) 
MINISTERIO DE GRACIA YJUSTICIA. 
I>eoi*oto. 
El Ministerio-R.igBiicia, que se lu 
vistu en la neuesiihul ilü volver en riu 
cretn de esta mmm foeíii petr el [ítv.sli-
de la in.iraimlid.Ml judicial asuutau-
(lola, desobligado de loda rccoinenda-
cinti pnlüica, sobre bases dtguas por dU 
juslioia de dui'aiiei'O respelo, cumple 
ahnra ROO un deber de no difícil obser-
vancia para tptien gobierna sin otra pa > 
sion que la del amor al bien piiblic». 
t-slabieCÍeudo para el nombramieiilii de 
los funcionarios de la Magislralura y 
del Minisle-io fisiil condiciones da ap-
li lu I i|»e evilen la arbilrariedjd en la 
provisión de eáíosiiHpiirtatiírsimos car-
gos. 
A En de que recaigan en personas, 
no sólo idóneas, sino las mas merece 
íforus aotre las llamadas por la ley a 
il-isempeánrloá, el Gobierno se ha pro 
puesto, como m.ix'una invariable üe su 
conduela, alenerse siempre a lo que 
resulte de los escalafones que exiáten eu 
el Miiiisteii» de Gracia y Justicia; eu 
los cuales ha sido fácil larea (irilei)ar 
los nombres según el liempo de servicio 
efectivo, i incluir i-.it una ursina séiíe á 
los funcionarios activos y á Jos cesantes 
de a mismi categoría, para que á pri-
mera vista aparezca quién es. cualqu.c-
ra que sea su síluaciou actual, ei mas 
acreedor á ocupar la vacaute. 
Al diciar las reglas que bao de obser-
varse en la provisioit oe los empleos, se 
ha procurado mantener en vigor la - ley 
provisional en todo aquello en que no 
era imprescindible modilicirla; impusi-
bililár la concesión de frecuenles y'ne 
justilicados ascensos que no dejan es -
pacio a los agraciados para practicar las 
diferentes funciones de la carrera eeqUQ 
sirven; poner en onnoiiu, en cuanto era 
posible, las requisitos que ss exiges 
para tener un puesto con las que sa 
consideran necesarias para ser declara-1, 
do inamovible eu^ él, y hacer compati-' 
biela recompensa a largos' servicios r 
relevantes merecimlenlos, con la nece-
sidad reconocida de extinguir la ciafte 
de cesantes, Iris'e legado de disturbios 
políticos, carga pesada para el Tesoro 
público y embarazosa remora pa-'a el 
ordenado movimiento de las escalas. 
Coa el deseo de que ningún mérito 
quede olvidado j umgun.servicio < l« -
alenilido se cunvoca á los cesantes.qua 
uspireii á volver ala carrera para que 
lo soliciten eo un plazo breve, pero su-
ficiente; y llevando hasta el último 
extremo el empeño do repunir iujusles 
agravios, se ofrece á los que hay.i'x 
sido jubilados sin causa b.istante medio 
de volver a situación activa, bien qu i 
loiDando las debidas precauciones para 
que no sufran perjuicio losiuieteses del 
Erario. 
Conliailo en que estas medidas han de-
ptoducii' el feliz resultado de dotar los 
Tribunales de un personal probo, inte-
ligente y digno de ejercer la elevadii 
función social que jes esta onoonun la-
da; el Rey, y en su nombre el Minis-
terio-R'>ge!H:ia) ha tenido a bien decre-
tar lo siguiente: 
Articulo 1," La provisión de los 
cargos del órden |udici i l y del Minis . 
lerio fiscal se hará por lo que resullc 
Je tus esca^laritís- liü .viis /Jims,/.* ct -
tegnrias, en los cuales se coinureuderu. 
tanto á los fuuciniiarios activos como á 
los cesantes, según su aiiti^úedad, es • 
tim ida por el tiempo que lleven de ser -
vicio en estas carreras. 
Para determinar la anligüeilail so-
contara por la mitad el tiempo de S"i 
vicio en cargos que, seguu la - déci'U.i 
ilisposioimi liansitoria de la ley orgá-
nica del poder judicial, han de eonsi-
Uerarsecomo usimiiados a los judiciales 
y liscales. y el de cesanlia en unos y 
otros, siempre que al ser declarado eí. 
funcionario eu esla siluacUu pasirai 
hubieru sei vido seis años ea su carrev. 
ra ó destino asimilado á ella. 




rif la (^rrcra ju>l¡oial se proveerán las 
v¡icaules que por cualquiera causiuicur" 
i LID su ella cou sujvciüii a las regios si-
í.1 ü i ULHIÍI ilos vacaoles (le Juz^a« 
nos de entrada, uua ee proveerá en ce-
sinle de lu misum culeguríu. y otra en 
la forra» .«sliblecitla en los' arls. 12Í!, 
124 y 125 de la luy orgánica: las plazjs 
que se prevean en cesnntes se dar.in, 
mía |ior untigiieiiail y tilia per elección 
L i e ^ u que deán colocados Lodos los 
"Spuuutcs á la Judicatura, senin i)om« 
brados en su lunio los priiinolores que, 
proi'edieiiilo de la clase deaspiranlcs al 
Minisleria fiscal, hayan sido removidos 
sin causa que les llaga desiuei eccr eu'el 
concepto púb.ico. • 
Aunque se extingan las clases de as-
pirantes á la Judicatura v de Promoto-
res removidos con las circunstancias ex-
presadas en el párrafo anlerinr, no se 
hará nueva convocatoria mientras [luya 
j aeces de entrada "cesantes en actitud 
para volver al servicio activo. 
2 , ' ,.,1)0 cada cuatro vacantes de Juz 
$rndQ de¡! ascenso ó, término, las dos 
.primeras se proveerán en cesantes de 
la respectiva clasé, una por antigüedad 
y otra por elección, y las otras dos cu 
Jueces, activos ó cesantes de la clase in 
mediata inferior, dándose una al' mas 
¡inliguo y otra al que'el Gobiernu elija 
entre los que lleven, tres años de servi • 
cii.> afectivo en ella. 
, ; ) . ' De cada , cuatro vacantes de 
M i Estrado de Audiencia de ftiera de 
Madrid,, las dos. primeras.se proveerán 
eii cebantes de.ia.misma calego-ía, una 
pur autigUedád y otra .por eloceiou; la 
tercera en un Juez ije termino que lleve 
cuatro uñes deservicio efectivo en esta 
clase, y la cuarta nn .ta forma présenla 
en los números 2,°. v i . ' , del a i l . 133 
de la ley orgaiiica, observándoselo dis-
puesto en los artículos 135 y ISü de la 
misma ley. 
4. " De cada ciiálr'o vacantes dé 
fila^islrado de la Audieiícia d i Madrid, 
e^ proveerán; lá primera eñ el cesante 
imis antíi;i]o déla misma Audiencia;'la 
segunda en un cesante ilc la misma ca-
tegoría, á elección del (¡nbierno, y las 
b'ras dos seüiin el ¡uru'o cstubleci-
do co el art. 138 (le la ley orgánica, 
entendiéndose que cuando el Gobierno 
losare de In f icultad que concede el 
a i l . 131), el Magistrado de Audiencia 
de lueta de Madrid en quien recaiga el 
íiombramienlo lia de llevar á lo menos 
<los afios do servicio efectivo en esta 
Categoría. 
5. ' Las vacantes del Magistrado de 
Tribunal Supremo se proveerán en ce-
santes del mismo Tribunal que reúnan 
las condiciones que exige el decreto de 
esla feclu para ser declarado inamovi-
ble en la misma categoría ó en los com 
prendidos en el art 144 do ia ley oiga-' 
nica, si-impío que i'iiucurran en ellos 
].is circcnstjncias neccsarLis para ser 
declarados iuamuvib.es, co.d'orme al ex-
presado decri'to. 
6. ' Las i'rcsidcncins délas Audien-
cias y as de ¿usá.ilns se proveerán, á 
eleccinu del Gobierno, en cesantes de 
la misma eluse, ó en la fot-mj esluble-
cidaeu ios arls. 140, 141 y 142 de 1.1 
ley oigi'inica. 
.En la p ovisiun de la ¡'residí'.leía del 
Tribunal Supmnu y de sus S,ilas seob-
servarú lo pri-scrito en los aits. 14ü y 
1ÍS de la misma ley. 
Art 3." Lis vacantes que ocurran 
en el. Ministerio fiscal se provtierau ob-
servúniiose las regías sigiueiites: 
l ' . * De cada ilos vacantes da P r n -
tnulnria de,entrada, la primera se pro 
veérdíéu un ciisaute, y la seguuda cou 
arreglo alo prescrih en el art. 77S do 
la ley orgánica. Colocados los actuales 
aspirantes, no se liara nueva convocato-
ria miHiitras haya cesantes.de esta cla-
se en aptitud para volver al servicio ac-
tivo. , 
2. ' Do cada cuatro vacantes de 
Pro.noloría dé ascenso ó término, laa 
dos priineras se proveerán en cesantes 
de la clase' respdotiva,, una por anti-
güedad y otra por eluícion, y las otras 
dos en Promotores aciivog.::á cesantes 
de la clase inmeiliiitamenle inferior por 
elección entre los i|ue.lleven dos años á 
lo móuos^de servicio efectivo en ella. 
3. ' De cada cuatro vacantes de 
Abogailo fisaal de Audiencia ó Tenien-
t e fiiCLÍl de Aiídieiicia fuera de'Madrid, 
se priiveerán las dos primeras en ce-
sanies de la misma clase, dándose una 
al más antiguo y otra por elección; la 
bercera en un funcionario activo ó ce-
sante del Ministerio fiscal de la clase-
'inmediatamente"inferior que lleve a 
lo menos dos afios de servicio efectivo 
en ella, y la cuarlá coii sujeción á lo 
dispuesto' en Ins articulas 782. y 783, 
según los casos que en ellos se preveen 
4. ' De cad i cuairo vacaiiles de Fis-
cal de Audiencia de fuera de' Madrid, 
Teniente fiscal de la'de'M.idrid y Aboga-
do fiscal del Tribunal Supremo, las' dos 
primeras se proveeran-en cesantes do lo 
resp-idiva .clase, una por'iintigüidad y 
otro'por elección; y la tercera y c u v l a 
en la forma prevenida.en los arte. 784 
y 785 de la-(«y orgiinica. • 
ü." Éícargode'i'iscal de la Anillen-
cía y el de Teniente liscal dél Tribunal 
Su|ii emo se proveíran en cesantes de la 
misma clase, si losr liubiere, .ó, en- ¡a 
forma prevenida en el art. 78li de la.-ro 
ferina ley. 
Art . í " Cuando so extingan los 
cesantes de una.clase se proveerán .las 
vacantes en la forma prescrita en los 
artículos 2.° y 3." para los dem is tur-
uos.' 
., Art. a.' Los cesantes del Minisierio 
fiscal poilrán ser nombrados en los tur-
nos de. elección para plaz is de igual do-
tación de la carrera Judicial y del mis-
mo modo y con las misuiis condiciones 
podrán proveerse plazas del Minisierio 
liscal en funcionarios cesantes del orden 
judicia1. 
Los que envirluil de lo dispuesto en 
el art, 7 ° del decreto de esta fecha sobre 
¡namovilidad judicial, sean removidos 
de cargo del .Ministerio fiscal sin cati-
sa que les haga iles:nerecer en el o n -
cepio publico, tendrán opción a ser in 
cltiidos en el escalafón de la categoría 
judicial cuya dotación sea igual a la 
que disírutaren al tiempo do cesar éu 
la carrera fiscal. 
A i t . G.' Su los turnos de elección 
en las escalas de activos y Besantes se-
rán preferidos eolru estos i'iltiinos. cu 
igualdad de círcunslaucias, los que dis-
frulen haber piisivo. 
Art . 7.' Los funcionarios de la car 
rera judicial ó de ia liscal que hayan 
sido jubilados contra su voluntad y no 
bnbieiCLi cu:n|i!Mo la eilad [irescrita en 
los arls. 239 y 832 de la ley orgauici 
podrán volver al servicio, si lo s o i i c í -
p larey dé! cxpOLjieute.qtie se í inne rft-
' sultarc su aplitud jiara desempefiiir el 
cargo que ejereian. 
Los que luyan sido jnbiladns á su 
instaiicia y rciiiiieren las misiniis con-
iliciones podrán lambien l o l v é r al ser-
vicio, puro reinlegiMitdo al Tesoro de 
una vea ó por descuentos sucesivos del 
sueldo que hayan de disfrular la dife 
rencia que resulte entre el haber que 
les babriá correspondido como cesantes 
y el que hayan iicrcibido como jubila-
2 - " v ' -
dos comprendidos en el articulo ante 
ríor. 
Art. 8 ' Los Magistrados, Jueces y 
luoci ollar ios del Minisierio fiscal com-
prendidos en el articulo anlerinr, y los 
que hubieren sido declarados cesantes 
sin causa bastante á hiicerlos desmere-
cer en el concepto piolico, que deseen 
volver al servicio y uo lo hayan pre-
tendido hasta ahora, lo solicitarán en 
el término' de quince dias, á contar des-
de la publicación del presente ilecrelo 
si residieren en la Península; en el de 
un uies si enjas Baleares ó-Canarias; en 
el de dosst'en Cuba ó Piierlo.,Uico, y 
eñ el de seis sien Filipinas; ucompañait" 
do a su 'instancia, los que disfruten 
haber pasivb, cérlilicación que lo ac'ré-
dite. - -
Los que no utilizaren estos plazos se 
enLendera que renuncian á volver á la 
carrera. • •••• 
Ar t . 9." . Los nouibramientos que 
se-hagan en virtud-de-lo-dispuesto-etrel 
presente decreto se publicarán en la Ga-
cela di;'Madrid con un extracto' dii ¡os 
sar.vicios de lo* agraciados; t . • . . .. 
Art . 10. Quedan derogadas las dis-
posiciones de la ley provisioijal sobré 
organización" del "|)i'ílér judicial qiie 
sean.contrarias á las; de este; decr'iilo, 
did. cual dará el Gobierno cuenta; a las 
Córles.' 
• Madrid 23 de Enero de t875.—El 
Presidente del Ministerio Bi'geucia¡ 
Antonio Cánovas del Gislillp.— 15l Mi. 
nistro de Griiclá y Jusiicia, Francisco 
de Cárdenas. ' 
(tíácelá del 51 de Knero.) 
ÁD-MÍMS'mÁCION CENTUAL 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Dirección general lie los Registros 
civil y de la propiedad y del No-
tariado. 
E l . R e j (Q. D.. G.) y éii ,'su 
n o m b r é el Aliñisterio Regencia, 
sa,l ia,servido aprobar las reglas-
que comprende la instrucoion ad-
j u n t a d i r i g i d a ¡i fac i l i tar el cum-
p l i m i e n t o del decreto de 22 del 
corr iente sobre ia in sc r ipc ión en 
el Registro de los hijos nacidos 
do ma t r imonio c a n ó n i c o , y cuyo 
tenor l i t e r a l es el siguiente; 
Regla 1." La insc r ipc ión 'de 
los hijos ¡i que se refieren los ar 
ti.culós 1 . ' y 2 . ' del mencionado 
decreto se p r a c t i c a r á oori arreglo 
á lo prevenido para todas las de 
su clase, e x p r e s á n d o s e , la. l e g i t i -
midad del insc r i to , y haciendo 
constar en é l acta la p r e s e n t a c i ó n 
de la j iar t ida da mat r imonio de 
los ¡ ladres , 'tí en otro cuso el ca 
r á c t e r provisional de la insc r ip -
c i ó n . 
Para conver t i r esta en defini-
t i v a b a s t a r á una nota m a r g i n a l 
expresiva de haberse a c o m p a ñ a , 
do ' aquel- documento y da hit-
llarsu archivado con el n ú m e r o y 
en el legajo correspondiente, l i s ta 
nota e s t a r á firmada por e l Juez 
y Secretario', y c b u t e m j r á t am-
bién la ind icac ión de la persona 
que presentd ia par t ida ó de ha-
berso recibido en c o m u n i c a c i ó n 
of ic ia l . 
Regla 2." Para c u m p l i r lo es 
tabiecido en el a r t . 3 . ' se p o n d r í 
á cada una do las inscripciones 
de quose t ra ta la correspondien-
te nota'! m a r g i n a l en''.i la , forma 
que establece el n r t í éú lo S ^ ^ l e l 
reglamento, En esta d i l i g e n i í á 
se e x p r e s a r á n e f nombra d é U i n -
toresado : ^ ue haya solici tado^ia 
r ec t i f i cac ión , l o s documentos 
acompasados para verif icarla y 
el n ú m e r o y legajo donde que-
den archivados. 
Regla 3. ' Cuando los in te re -
sados no presentaren la par t ida 
ó partidas aei^sarias para que 
t enga . lugar ,lo dispuesto en Ja3 
reglas,anteriores, los Jueces m u . 
nicipales. las tieclamaran d e - o f i -
cio en los t é r m i n o s que .pre.viené 
el a r t . 25' del reglamento siendo 
responsables de los perjuicios que 
se ' i r roguen"por su n e g i i g s n e i a - ' í 
f a l t a de cumpl imien to de cuan-
to en dicho ' á r t ícu io sé previene, 
Regla 4." Las inscripciones á 
q u é sé refieren los a r t ioú lós ' 4." 
y 5." se p r a c t i c a r á n en la forniu 
o rd ina r i i i , previos, los • requisitos 
que determina el á r t . 32 del r e . 
g l iunon to y sin e x a c c i ó n de de . 
reclios á los interesados por n i n -
g u n a do las ' d i l i g s n c i á s ' q u e se 
pract iquen para cumpl i r lo estn-
blecid'i e,n la presente ins t ruc-
c ión . ' : . 
De R e á l ' d'rden,1 ; comunicad?, 
por e l Sr . . 'Min is t ro "de Qraciii y 
Just icia, J ó - t r a s l a d ó á V . 3. ' a Qit: 
de . que :,se sirva ^comunipaiv l i s 
anteriores disposiciones á los ' . Iué-
ees municipales de ese t e r r i t o r io 
encarenié i id t l lés la necesidad de 
que cumplan p u n t u a l m e n t e c u a i v i 
to en la mismii se ordena,' de-
biendo consultar -i este' Céntr i} 
per. su conducto las dudas' i j ' q u é 
diere lugar In exacta aplicápjo^i 
del mencionado, decreto. 
Ubs.guarde á V . muchos afios. 
Madr id 30. de Enero de 1875.— 
B) D i r éc t a r general, Foliciaiió. R . 
Are l lano .—Sr . Juez de p r i m ó -
ra ius tanc i i i de . . . 
COMISION PROVICIAL DE LEOS. " 
Ses ión extraordinaria. de >• 1 . ' de 
Enero de 1875. 
Abierta la sesión á las ocho dé la 
mañana, bajo la presidencia del señor 
Mái tincz-Grau, >' con asistencia do 
los Sres. Casado* Mata, y Siso, por el 
Sr Presidente seindicó la convenien-
cia de despachar los asuntos pen-
dientes, seguu se expresa en la con -
vocatoria, Tpueslu que la Comisión, 
por no crear obsíáciilos, no puedo 
continuar, no obstante su carácter 
adininislralivo, un el puesto que des 
empeña. 
Los Sres Casado, y Siso, con formes 
con las indieacionesdelSr Presidente 
convinieron en que se entrase i co 
nocer de la prelimsion de Lorenzo 
jleniloza Diuz, inútil'' por lieriilas re 
cihidas en cainjiaña, solicilanilo el 
socorro acordado por la Diputación. 
Examinado el expediente,, , y resul-
tando de la ccrtilicaciou facultativa 
que el interesado no puede "moverse 
ú no ser con el auxilio de dos mulé -
. de 
•Us,-: quedó, •acordaito-,' un»: vez c|ue 
i-t)UÍ)e,i|c^,requisitoíi«!í,'líiinei(tarjos. 
eonjb fliVuito. Uul reemplazo, do 1872 
pqi'( é l 'cupg. del .Ajiuntamlento <l« 
uiéfa', cóiie^ilerle. el premio de 2S0 
pesetas. . ' . . , ' 
" Sí; 'PresidéAtV.' puesto gue los 
demás ;isti!!tus'"&MÍ'd.¡i poco inierés, 
puede darse por ler'mihadb él despa 
uhó' onlimuio.'Reitero,' pues, lo ma-
nifestado acerca de la dimisión. Con 
formes los demás vocales con estas 
ind^c iones , se. jacjirdó,- ponorlci; en 
cório'cimieiup ,(leí,.Gcíbigriib de pro-
vincia. 
Jíri ésteestátlo se^récibii) una co 
municacion del Gbbiei 'no'dtiprónncia 
trascribiendo1 la que le dirigió él Go 
lyei-nador militar, deslitiiyendó'lii Di 
pütación y encai'gíiudo ásii Comisión 
que-contiiiúe al fneutei^e la provincia 
j ^ l Sr. presidente y.ypcales acordaron 
^¡»r unanimidad . hacer, - preséntc al 
br... Gobernadór qué,' .una., vez; ((esti -
fuidá la piputaciuni .pó ' les es pérmi-
tido contiñúár al frente de dicho 
oárgo. ' .' " ' ' •'• 
Obn lo que se térniihó la sé^ióri'. 
Sesión- emtraordinama de U de 
Uñero ile., 187.5 -i 
En la ciudad de León, dicho dia, 
siendo las diez y inedia dé la mañana, 
se constituyó, 'previo recado de aten 
cion, el Excmo, Sr; Gobernador mi 
litar, acompañadq de . los Sres Don 
Manuel Urefla, D. Juan: López Busta-
mante, I) . Luis Alonso Vallejo.y Don 
l)eo»racias to|)ez.Villabril|e, Vocales 
«fe (4 Comisión pénriáh'eñté, nombra-
dos por dicha Aiitóridad á Virtúd'dél-
«iaiíibio oeurridó eii las institúcionés1 
del pais con la proclamación de don; 
Alfonso de Bprbon y BorUon-/-
j E n sii con?epuencia, oj Éxcelenti-
simb.Sr. Gobernador dispiisb la lec-: 
tura de las comiinicaciohes relativas 
id nombramiento de diebüs señoreé1 
y la.:do ü llafael -¿drunzana - que no, 
^e llalla presente á este seto por en 
contrirse onfermp. , . ; , , ' *, 
Seguidamcntfe'y uiiá vez leídos los: 
articalos de la-|ey'|)i'Ovilicial rélátivos 
á este acto se procedió por papeletas 
á la elección de Vicepresidente; reca-
\endo esta por unanimidad en don-
iial'ael Lorenzana, acordánd.osp que 
le sustituya durante sii ausencia el 
Sr D Jiiiiii líopcz'Bustamante, ¿quién 
«I Vicepresidentt;1 dé la Gómisibri di-
suelta!) Kamon Martínez Grau hace 
entrega de las llaves de la Caja pro> 
-vincial y caudales existentes en la 
.misma, scgun 'aparece de (a pespec-
:tiva acta do arqiioo; 'con ¡o que sé 
• dió por terminado este acto. 
CAPITANIA OtXEBAL 
DK C A S T I L L A L A V I E J A . 
K. M . : 
' E x c m o . S í . : 
Son vatU* las disposiniones 
emanadas de este i l i n i s t e r i o puru 
obtener la inmediata ¡ n c e r p o r a -
cion A las filas de los individuos 
de t ropa que pite .dilerantos mo-
t ivos so soparan ellas y no 
se presentan en sus destinos u n a 
vez terminada í.i causa de su 
s e p a r a c i ó n . 
Siempre débe exigirse el mas 
exaotu o 'umpl imién tp de la l ,ey; 
pero en las actuales ciréansta 'n ' - ' 
eias y . en el n ^ o ^ aue.?e t rata 
no pueda ¡haber la meno¡r.Tcpn,-: 
templaoion oou.'sus infractores; 
y á Hn de -que -su oumpli .miantq; 
no sea, ilusorio,, eupargo á. y . ¡ g . 
que por su parte emplee - e ^ j ^ / r 
yor. r i g o r en- punto tan ¡u ipor- , 
tanto para e l buen seryipio,, no. 
dudando que lo h a r á ent .encíer .asi 
& las aatpridades dependientes, dp 
la suya, que espero ha.n .dp; ser, 
e í i c a z m a n t e secundndascppr las: 
civiles i cuyo efpplp doyrPP,np--
oimionto. de esta eironlar a l se,, 
ñ o r Minis t ro , de.laiGpbarnaqion, 
r o g á n d o l e , qus as í .lo. eqoargua 
m u y par.ticiiliirinen.te á, : los f,up';. 
c ionar iós que dependan.de su au, , 
t p r idad . [ . . . 
V á fin .de, lograq el satisfao, 
torio, resultado: que S. M . ,e,i 3ey, 
(Q. D . G,-.) se . pcomete. -al.dict.ar 
esta d ispos ic ión , .a'dppíijrá:. V . E, , 
ouaptiis medidas le, sugipra, ,,.su. 
acreditado celo, y. muy-i.especial-, 
monte e l cumpl imiento , ,de í a s . 
siguientes: .. , , : : . . . ] 
• 1." No se . p e r m i t i r á que ,105. 
enfermos ó heridos - se.- .^eppueji, 
por: n i n g ú n concepto ,del. p u n t o . 
que se los haya .designado ó: de-
signe para su c.uracio.n, hapta-
qaei censeguida 'esta sp los. or- , 
ddne la- prenta- i n c o r p o r a c i ó n á-
sus destinos. : 
2. " A l recibo de , esta pipeu-
lardos Capitanes generales, pre-r 
v e n d r í i n ,á los Ciobernadore?- y,, 
generales d e p e n d i o n t é ? do su 
autoridad, q u é -les den notipia 
detallada de los individuos, qup 
acoidantalmento : se encuentraj i ¡ 
en. su p r ó v i n e i a s , arreglada al 
modelo adjunto, .y.-;tan. prento.-
como. t e n g a n » r a u n i d a s ' : las., de su 
Distrito r e m i t i r á n dpi t o t a l , i 
este Min i s te r io . 
3. " L i s Autoridades militA.res 
pueden i n v i t a r á les Goborna 
dores civi les á qua cooperen poj' 
su parte a l buen resul'tado. de 
sus indagaciones, dando instrub " 
cipnes precisas, á los Alcaldes, 
para que den. noticias exaptts de 
cuanto se les p r e g u n t é ; ' á puyo 
efecto, Soy traslado dp esta oir 
cular a l .Sr. a l inis t rp de ' ; lá Gp-
bernacion, r o g á n d o l e ^ u é ' e s t i ' 
m u l é .en el mismo' sentido á tpdás 
las Autoridades %UB de é l ' de-
pendan. 
4. " Los Capitanes gene.raips 
se s e r v i r á n ordena.r .que. se g¡i;en 
revis tasen los hospitalps, , cajas 
de quintos, depdsitos dp t ran-
s e ú n t e s y deiná? dépe 'ndpnpi i s , . 
pant ce'rciprarse de que. nó sé co 
m o t e ñ abusp-i y evi'Uíf que por 
ma l .pji tendíil j is ppns idéráó iones 
haya 90. ello* ind iv iduos ' .qúé .p i i -
diepdb y debiendo 110 ocupan ,su 
puesto. "De l resjfltadp 'de esUs 
revi?tjis sa. d a r á cuent-.i íi e s t é 
l l i n U t e r i p . • . 
. 5.' Siempre que en ,un Dis-
t r i t o se presenten ¡nd iv idups . sin 
la cpmpet,pnte autorizacipn que lo 
just i f lque, p r o c e d e r á lá Á,|itori-
dad m i l i t a r . c o n t r a .ello?,, si con . 
sidera.que l ia lugar; y d.aráiniire'. 
diatnq.ente .conopimUiitp a i Ge 
3~ 
ñ e r a ] en .Tefe dpi ISjéruíto de,que 
dopo.ndan para resolver cují exuo-
to icqnpcimiento de pausa. , 
•;6.'rí' (Snc.argo & V . B . muy.es,-
jpepiarniente el- exacto c u m p l i -
miento de estas disppsicicnes vy-
de '. todas las anteriores dictadas 
cíín e l mismo Un y esperó (¿ñe 
secundadas con" el pelo y 'act ivi ' 
dad qua t i e n e ' t a n acre.diUdps. 
p reduó i r á i i - e l rpsultadp^que ej' dé 
defear. . . ,, ' ' 
04-Ue.il ó r d o r enmunioada ppr, 
el Sr. Min i s t ro de la Guerra',- lo, 
d igo á V, l i . para los fines con-
siguientes, con i n c l u s i ó n da lmp-
dolo que sé pita an el a r t . 2.^— 
.Dios guarde á V . E . muchos 
• afios, ' Uadicid ',29 de . láii'ero , dé 
.1875.—El Subsecretario; Ázbár 
:raga.;, ^ , [ ' " " ' 
LP que traslade á V . E . á Qn 
deque en vista de IP que ante , 
r ioruienta ; se previene se sirva 
V . E. r e m i t i r m e oen urgencia la 
' r e lac ión qué se 'expresa. ' ' 
Dips guarde á V , E . muchos 
anos. Val l i fáol id 4 de'Febrero de 
1875. = 0 . O,, de S. E. = E.l Co-
ronel Jefe d ' e E l M . , F é l i x j ó h é s . 
K x c m o . fer. Gfobeinador.milita'r 
:de Lepn, 
Lo que l^e dispuesto se p u b l i -
|que eñ el Bo le t í n oficial de é s t a 
^provincia piraVqun Jos Sres.' A: l - . 
cuides' de los Ayun tamien tos ' de 
'la mis.ina, me r emi t an con- toda 
Uirgennia y oon.exaot i tud un es 
;tado arreglado a l -ad jun to .mede-
tlo,' du' todos los i nd iv iduos . del 
'E j é r c i t o que en cualquier coa 
qppto resi,d in en los spyos roi?. 
pécii .vps, á exeépe ion de los ¿ ¡ i j 
p e i ^ é n e z c a n á la reserva o x t r a § r 
,diní i r¿a:da 135.000 hombres ^ ú a 
se enoi ieAifan con licencia ilipDf-
tada por ser casados y tener fa. 
m i l i a r : 
'•Le'on6!de Febrero do 1 8 7 5 ; ^ 
B l í l r J g á d i e r Gobernador, Jó . i -
q'uiii de,Sp.uza. 
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Fernundo Gutiérrez Víllóraer, 
51¡£uel San José Merini.'' : 
Rainon María Vsreía. : 
Felipe Fernandez Cuevas. , . 
José López Pérez. 
Timas José Martínez 
Nicolás Fernandez Villadiego 
Gregorio Qonzilez Pérez. 
Andrés Carro Mantíel. 
Francisco Kabnnál Gnrcia. 
. Manua.l Rodri<*uéz Alonso, 
áiinoú Gutiérrez García. 
Manuel Diiz y Diez 
. Salvador,Bianco (expóejto.) 
Juan González Riiil'riguez. 
.Manuel Martínez García. 
Hamou Lorido Giju'zaíéz. 
, Kumoji ile! Kio 'Veg i . 
Ánloui j Blanco Fhialg'o. ' 
A'ntq'q'io Várela''Oiaz 
K^mon ¿ur ro Barajas. 
José Ffeniandez y l-i'ernaadez, 
- EcéqUiet'GEircia Sánchez. 
Nigüel.Lopel Biyon. 
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' 67' ' 
Voluntario. Pedro Snarez Gurci». 
• Antonio Fernandez Vegpa. 
• Tomás Gonzalel Aragón. 
• Pedrs Gallego Pérez. < ' 
. : ' Disgo Merino Antoa. ' •» 
• PeirtiiGaroia Diez. : • o ¿ ; 
. Pedro ^ Oie* Fernandez. 
! .'i . Mérianb Púsote González. 
>: . • . ¡VioeoteCuenca Martínez: , > 
• Juan Feo j iarcia 
• - Bartolomé Juan .Martínez. 
• Rodrigo Rivera Fernández, 
a Pedro de la Fuente Boúor. 
• Casto Castellanos. : 
, „ Pfdro Fernandez Blanco. 
• Antonino Calderón. 
• ; Santos Flecha García ; , 
Sargento'2.* ,\ f>4ma«o Atienza Njalal; 
ídem U.piano López Arrojuela. ; 
Cabo 2:" . Francisop Pérez Villalba. ' 
ídem ; Alejandro Santos González. 
Voluntario, . Pedro Gíinzalez Róbl'és. ' 
• - . Ramón Pasctial Neira. 
• : , . "Vioenle Ruiz Vecerra. 
ii Juan Alonso jDelgado. 
•» . Felipe Matanza, y Matanza. 
• .V. José Moran'Castro.. 
» ' . FraDCisci Santiago Esteban. 
» Francisco García Pallin. 
. GuillermojRodriguez Maura.. 
• Pedro Sdarez Silo. 
' . Ramón Vil» González.' , . 
• •• Facundo Ramo» Gil. 
'• - Ramón Iglesias Méndez. ' 
. > .Santos Ramos Gutiérrez. 
. Juan JosíS-Fernandez.-, 
~ » • i José Fernandez Fornadijo.. . 
• < ' Marcelino Garoia Méndez. ,' 
, . • , Ramón.Cr^jz Toral. "•; 
. . . , 1 . . ; Lojsñio Rodripuel". " 
.»' .' ! SeyeriaDo Gutiérrez Borrego. 
'•": . Julián Pérez Castiiao: 
; TOTAL. . . . . . 
5 » ' " 
1 93 
» ; . • 
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62 32 1115 16 
R E S Ü M J 3 N . 
im'porlan'liiB'.cl'ébitis. i 
Idem los créditos.-. 
- Ps. Cs.-
. "62'32, 
. 1115 J6 
. NOTA. Correspondiendo el débito <jui marcáMá casilla respectiva á los 
' individuos ya licenciados, y satisfechos como'aparece en el'ajuste que se 
.'¿acompuñH, debo baerr couslar que coma en.aquol entonces se creyó babia de 
.Hbonárseles las veinte y una pesetas de marcha que á la sazón estaban recia* 
ainadas, quedaron por cargar algunas,caulidades reglamentarias, y dé ahí su 
resultado. , , , . ," . 
• León 1." de Enero de 1875.r-El Jefe órgánizador, Francisco Enriqoez.— 
Es copia. 
L o que se inserta en este p e r i ó d i c o of icial para que los i n d i -
v ldnos de-la precedente r e l a c i ó n puei lanipresenUrse a l ' ü a p i t a n de 
í a . G u a r d i a c i v i l de esta p r o v i n c i a Ü Gu i l l e rmo Diaz Negro , e n -
c a r g a d o de satisfacer aquellos. ' ,. • ' . 
L e ó n 5 de F e b r e r o de 1873.—El; Br igad ie r Gobernador m i l i -
t a r , J o a q u í n de S o n z i . ¡ 
E l AiealJa del A y u n t a m i e n t o 
-del pueblo de esta provincia , donde 
se hal le el .soldado quin to de la 
reserva ex t r ao rd ina r i a de 125.000 
hombres que p e r t e n e c i ó a l d i 
suelto B a t a l l ó n n ú m . 7 que se 
ó r g á n i z a b a en Á s t o r g a , A l e j o 
López Fernandez, que fué desti-
nado a l B a t a l l ó n Prov inc ia l de 
V a l l á d o l i d al ser disuelto aquel , 
le p r e s e n t a r á en este Gobierno 
m i l i t a r á la mayor brevedad posi-
b le , bajo su más . estrecha respon-
sab i l idad que sab ré , ex ig i r l e caso-
de no dar cutnpl i in ien- to .á cuanto-
t n esta tírden se previene. 
' León 6, de Fefenra de ' 1 8 7 5 . = ; 
B j Br igadie r Gobernador m i l i t a r , 
J o a q u í n de Souza. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONÓMICA DE L A PRO-
V I N C I A DE L E O N . 
L a Dirección general de 6'on-
Iribucienes é Inlervtncion gene-
r a l de l a Adminis trac ión del E s 
todo, en c i rculor fecha 28 de-
Enero p r ó x i m o pasado, me dicen, 
lo ¡¡ut sigue: 
•EJ Bxomo . Sr. Min i s t ro de 
Hacienda ha comunicado á esto* 
Centros Directivos, con fecha 19 
!dél actual , la drden s iguiente: 
i •dUmov Sr.: En: v is ta d e ' l o e x -
puesto por ese Centro Directivo,; 
e ; I n t é r V e n o í o n g e n e r a l d e ' l á Ad> .. 
l á i n i s t r u a i ó n del-Estado en e l ex-! ' 
; p e d i e a t é inistruidó po r -v i r t ud del 
iDeoretb.de 19 de Agosto p r ó x i m o 
pasado, q u é impuso el recargo de 
;8 por lOO'-sobre las cuotas de la 
G o a t r i b ú o i o u Indus t r i a l y de Co 
.morcio del presente ano econó -
m i c ó ; con d M t t a o i'á los fondos 
municipales de los A y u n t a m i e n -
tosVqtié lo so l i c i t en ; el ' Eey y ;en. 
su nombre : é l : M í n U t e r i o - t t e g e n - ; 
oia. se ha servido autorizar a e'a: 
,Dirección é I n t e r v e n c i ó n general 
ipara que.-no'obstante lo preve-; 
nido é n las reglas! ya circuladas 
W b r e . el1 par t icular , : ' se adicione 
cómo: d ispos ic ión genera l , que. 
puede entregarse 'el ' recargo cor-
respondiente 4 los A y u n t a m i e n -
tos que, de acuerdo con el Ban-: 
co de p a ñ a , so l ic i ten réo i t í i r le 
direotamente'- de los recaudado, 
res; bajo su responxabilidad.y me.j 
d iante recibos autorizados por: el 
Depositario de fondos munic ipa-
les, con el V." Bt" del Alcalde res-
p e c t i v ó , cuyos recibos i s e r á n ad-
mit idos á la Ü e l e g a c i p n . d e l Ban-
co; por.la Caja de la A d m i n i s t r a 
cion e c o n ó m i c a , ' coinq > efectivo 
me tá l i oó , . p o r ¡ c u e n t a de ¡ l a . re-
caudác ion del r e c a r g ó municipal-, 
con o b l i g a c i ó n de formalizar a la. 
vez la data- correspondiente, de l . 
pago a l munic ip io acreedor, .que 
se jus t i f icara uniendo al. manda-
miento r é spec t i vS e l : r e ¿ i b o . ó re .' 
cibos. de" su rázon'i 'De... Arden: del 
Minis ter io R e g é t i c i a lo ^comunico 
á V . I . para su conocimiento y 
efeotos correspondientes, t 
Ál -trasladar á V . S., para los 
¡ .e fec toscor respondien tes , la pre in-
serta drdei i , estos] Centros gene-
railes han- acordado prevenirle:.-
, 1 . ' . Que procure dar á dicha 
disposic ión la publ ic idad debida,, 
i n s e r t á n d o l a en e l Bolet ín oficial 
de é sa provincia y haciendo sa 
ber á los Á y u n t a m i e n t ó s que ha-
yan utilizado el r e c a r g ó autor i -
zado sobre la C o n t r i b u c i ó n I n -
dus t r i a l y deseen recibir di lec-
tamente del Banco (le E s p a ñ a lo 
q u é les corresponda, que deben 
sol ici tar lo oQcialmente de esa 
A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
2 . ' ,Que, en vis ta de las re 
c l a m a c i ó n e s oficiales que presen-
ten los Ayuntamientos^ expida 
esa A d m i n i s t r a c i ó n ¡as ó r d e n e s 
oportunas á la D e l e g a c i ó n del 
Banco de Espafls para la recau-
dac ión de contr ibuciones , ' auto-
r i zándo le pitra que entregue, en 
la forma que dispone la ó r d e n 
preinserta, las cantidades de la 
r ecaudac ión del recargo que á ca 
d á A y u n t a m i e n t o corresponda;, y 
3;"' Qué , para evi ta r abusos, 
que- pudieran cometerse á lasom-
brar de- la áu tó r i zac iou ' concedida,, 
adopte' por su parto esa A d m i -
n i s t r ac ión : E c o n ó m i c a las msdidasi 
que juzgue mas eficaces, pa raqua 
en n i n g ú n cáeo (se perjudiquen 
' los j u t e r é s e s de ' la H a o i é n d a . » 
Lo gBé'- se inserta ehj'et, Boie-
tih oficial de la provincia, p a r a , 
¡cfinocimiepto,, de iodos,; los Ayun-
• iamieni'oq de Ipi ififena.'i':",''-.:],' "•, 
(.con 3 de: f W s r e de. Í 8 7 5 . L . 
; E l Je/e Económico , Bric¡o:H.!Ca'-
ramés . • • 
^ A O M m i S T M C i O M ECONÓHICA, DE U ' H M ) ' -
! ' V l ' N C U 'DS- L t o N . ' ' 
Desde el,dia,d.e,maaana. é s t a r i 
;abiertol..,en .la.Caja^de. .ésta A(i;„ 
'. wtniá'tráé,ion,,,éÍ ' . $ p g Ü i , , las'; c ía '-" 
.ses.: pasivas dej,las' mensualidades' 
de Jul io y Agosto ú l t i m o s ; dobion-
do adver t i r queiaquellosqbe' b u - ' 
^bieseh ¡ ju s t i f i cad^ s u i i é x i r t e n c i * 
j¡en el; p r ó x i m o ' ' p a s a d o . E n e r ó , ' i tá 
j i n.éoésita'ráni,veriflcarlo;: en el"'cor> 
i i r ien téy ' ^ e i i w . ; j n j { i s ^ m l t l a ' ' ^ á r a 
! todos los q u e ' i i o ' l o han hecho, 
la pressntacipn.de . los ; - respép t i 
¡ívos just i f icantes é x p e d i d ó s con. 
fecha del corriente mcsV - M 
| ; León -S de Febrero da 1875. : 
f l E l Jefe Ecónómióo i Br ic io M . Ca-
r a m é s . . ' ' , 
. JUZGADOS. . ; 
D: Federico Loal-y Mvirugan, . Juez dé' 
primera u'stancia ¡de la ciudad de 
Aslorga y sii partido ' ' f * M 
" ; ;Hago saber: i jue para e'iim^; 
p . l ¡m'e í )Ur^la ' r /du 
m e r i t á r i a , d e ' . T o i n á s Martinez; 
Ramos y su- muger Mar t ina , i l a - í 
l i l l a , vecinos que • fueron ;, d e í : 
pueblo d é B k r r i e í i t o s y satisfacerr 
las deudas que r e s u l t a r i í "contra^ 
dicho cáud&l , se s t t can4 p á b l i c a í 
l ic i tación- ios b i e ñ e s i i n m u e b l e s , 
que consti tuyen el c n p í t a l dej a d a 
por los filiados,, cuyos bienes ¡ j í -
n í u e b l e s c ó n s t á n déslindaljqi '¿,i 
medidos y. t a s a d ó s en. el é x p e ' 4 
diente-que obra, en iaEscr ib 'an iu . 
del i i ifrascritó-, . - '* ,, . 
Las personas que deseen'.inr-
t é r e s a r s e e i f la " a d q u i s i c i ó n : da; 
j; dichos bienes p o d r á n enterarsa. 
I de los misinos e i r l a E s c r i b a n í a ; 
1; de l Actuar iov 'en doDdese hallalí- ' 
{! de manifiesto Ib's autos de" qíYe-
! sé compone l a r r e l a c i o r i á d a .'tésS' 
i l a m e n t a r í a . . . ' .. ' . V ' 
| D icha subasta se anuncia para, 
i; el d í a ve¡nt ici i ico, de l corriente.y. ' 
Ij hora d é las doce: derla, m a ñ a n a . , 
i en.el s i t io p ú b l i c o y de co>tuin.-
; bredel pueblovde BarrientosV 
Dado en Astorga á 1.° de F e -
' brei-o-de 1873.—Federico Lea l . 
— P o r mandado de S i i>. ,-Jüaii! 
Fernandez Iglesias; 
El día 23 de Enero- y en el- término-
de VH.laninros, • se exlravi'í m buey 
pardo, bien hecho, lerciadii, astus-pr.o-
porniooadjs y .ile.ocho;á diez .IÜHS. -tíé 
su[)iifia a.qiuco íe bjya encont;>adu.l,sf)t 
dirii» á. Gdvioo Oastellanos,. dé Saiiltif -
vas de Campos: provincia de Vállailúlin,. 
q.uieii grolificarfe ' " : ,,: 
tnp..ile.JOSÍ.ÜU.&6d<¡aio,,í^ BlaiHia,,?/.. 
